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Abstrak 
TUJUAN PENELITIAN, ialah membuat sebuah identitas baru bagi Parish dengan 
mengangkat keunikan fasilitas menghias kue oleh konsumen. Dan diharapkan dapat 
meningkatkan promosi bagi Parish yang selama ini belum begitu dikenal masyarakat. 
METODE PENELITIAN yang penulis gunakan adalah pengamatan langsung, tanya 
jawab dan wawancara di Parish sekaligus survey pada sejumlah audience. Kemudian 
pengamatan pada kompetitor untuk mengetahui keunggulan Parish dibanding 
pesaingnya dan mengangkatnya sebagai konsep untuk identitas yang baru 
HASIL YANG DICAPAI ialah penulis mengetahui keunggulan Parish yang tidak 
dimiliki toko kue manapun di Jakarta yakni fasilitas menghias kuenya. Parish juga tidak 
memiliki identitas visual yang unik dan aplikasi yang konsisten. Penulis juga 
menemukan kesimpulan bahwa kompetitor sudah lebih dikenal oleh masyarakat. 
Keunggulan fasilitas Parish juga belum dikenal oleh masyarakat sehingga masyarakat 
tidak tertarik mencoba produknya. Penulis juga menyadari bahwa sebuah identitas 
mengambil peranan penting untuk sebuah produk maupun perusahaan karena merupakan 
cerminan citra dari produk dan perusahaan 
SIMPULAN penulis akan membuat sebuah identitas baru bagi Parish dengan 
mengangkat fasilitas uniknya yang akan diolah dalam konsep cakexpressions. Dengan 
memperkenalkan ke masyarakat fasilitas unik ini maka Parish akan menjadi salah satu 
cake shop yang berbeda dengan kompetitornya, sekaligus sebagai pelopor toko kue yang 
membebaskan konsumennya berekspresi. Saran dari penulis bahwa sebuah identitas 
yang baik tidak hanya enak dilihat tapi memiliki makna ataupun visi dari produk, 
personal maupun perusahaan dibaliknya 
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